




























































































































































































書架番号 項目名 書架番号 項目名
Ａ： 系列校 Ｍ： 実演会等ＡＶ・年史紙焼き写真
Ｂ： 日本体育会・キャンパス工事・学則・規程 Ｎ： 年史
Ｃ： 大学構想・事務連絡協議会 Ｏ： 栗本学長寄贈資料
Ｄ： 教授会議事録 Ｐ： 図書館・オリンピックその他競技大会
Ｅ： 名簿・組合 Ｑ1： 募集要項・就職
Ｆ： 紀要・雑誌 Ｑ2： 入学・受講手続き（シラバス等）
Ｇ・H： 教員著書 Ｒ1・R2： 研修会・実習
Ｉ： 広報・大学案内 Ｓ： 日体フェスティバル・実演会・卒論抄録
Ｊ1： 大家氏寄贈資料 Ｔ・U： 卒業アルバム
Ｊ2： 現物資料 Ｖ： 学友会部活動・海外研修・大学院
Ｋ： 佐々木氏寄贈資料 Ｗ： 同窓会・学友会
Ｌ： 佐々木氏・正木氏寄贈資料
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 29
木下秀明先生寄贈日本体育会年史関係アルバム
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 30
創立百周年記念式典ポジフィルム
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 31
学友会部史
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 32
学友会部史
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 33
第31回オリンピック競技大会日本代表男子体操チーム
本日お話する内容
日本体育大学と日体史料室の紹介
収集方針とコレクション
今後の課題
342021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 35
今後の課題 規程類の
整備
人員・施設
収集史料の
拡大
学内機関との
連携
今後の課題
①規程類の整備
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 36
業務分掌、組織規程での位置づけ
文書取扱規程
運用規則の整備
今後の課題
②人員・施設
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 37
専門的職員の配置
保存・展示スペースの整備
今後の課題
③収集史料の拡大
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 38
学友会活動の史料収集
電子資料・電子文書への対応
オーラルヒストリー
今後の課題
④学内機関との連携
2021.10.07 全国大学史資料協議会2021年度全国研究会 39
附置機関との連携
他部署保管資料の把握
